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小学校学習指導要領　第 1 章総則の第 4 指導計画の作成等に当たって配慮すべき事項の 2 以上のほか、次の事項に配慮するもの




















































































































































る。また、Do you think も形成され対話と合意という



















































堀裕嗣編　「THE 教師力」編集委員会著『THE ほめ方・ 
叱り方』明治図書　2015 年である。本書には統一的な
理論枠はなく、ほめ方 16 事例、叱り方 16 事例が、なぜ
そうするのかをそれぞれの先生方の個人的な経験と目的
意識によって説明している。内容は本書の目次を参照 
（資料 2 ）。また、執筆者は小学校教諭 9 名、中学校教諭


































































































































































































































































































































































































そ の 特 徴 は、Key competencies for a successful life 



































































































































　　英語版は、Definition and Selection of Key Competencies
‐OECD による。
　　http://www.oecd.org/pisa/35070367.pdf　2016 年 2 月
10 日
 5 ）「個人の人生の成功と正当かつよりよく機能する社会に
資する実現能力になる」という訳について。松下らは、
well-functioning をうまく機能すると訳しているが、社会
性や積極性を表現するために、正当かつよりよく機能する
にした。
 6 ）茂呂雄二『なぜ人は書くのか』東京大学出版会　1988 年
を参照。
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